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Summary
In the Brazil Cotton case, the ambiguity concerning the classification of domestic subsidy and some important 
concepts such as [serious prejudice] and [adverse effects] of AA and SCM has been eliminated to some extents. It 
means that the agricultural policies of member countries are likely to be challenged much easily by their rivals if their 
policies do not conform to WTO rules. In fact, US has faced high pressure from at home and abroad. The purpose of 
this paper is to examine the findings of the Brazil Cotton case and the US responses to the case and thorough this, to 
get to understand the dilemma under which US has had a hard time.  For this purpose, such topics as follows are 
discussed. (1) to make a brief overview of the Brazil Cotton case, (2) to scrutinize the US response to the Brazil 
Cotton case, (3) to contemplate two points at issue, the classification method of domestic subsidies and [Serious 
Prejudice & adverse effects] that U.S price-contingent subsidies have caused, (4) to discuss the domestic factors 
surrounding the US agriculture and the direction of the 2014 US farm bill in relation with the Brazil Cotton case, (5) 
finally to examine the implication and remaining problems of the 12 years long WTO cotton dispute between U.S and 
Brazil.
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争点となった国内助成の分類問題について、Roberts 












しい害」（serious prejudice、SCM第 6 条）、「悪影響」











































































































































（2005年 6 月）、Step-2廃止案の国会提出（2006年 8 月、
Step-2廃止）などでそれに応じる姿勢を見せた。
一方、ブラジルはWTO勧告の（禁止補助金）猶予期
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・ ACRE（Average Crop Revenue Election：収入変動
対応型選択支払い）
・ AMS（Aggregate Measurement of Support：国内助
成合計量）
・ Current Total AMS（AMS総額：削減対象の国内助
成）
・ ARC（Agricultural Risk Coverage Program：農業リ
スク補償）
・ CCP（Counter Cyclical Payment：価格変動対応型支
払い）
・ DP（Direct Payment：固定直接支払い）
・ LDP（Loan Deficiency Payments：融資不足払い）
・ MALP（Marketing Assistance Loan Program：価格
支持融資制度）
・ MLA（market loss Assistance program：市場喪失補
償）
・ MLG（Marketing loan Gains：マーケティング・ロー
ン・不足払い）
・ MPS（Market Price Support：市場価格支持）
・ NPS（Nonproduct-Specific Support：品目非特定的助
成）
・ SCO（Supplemental Coverage Option：追加保証オプ
ション）
・ STAX（Stacked Income Protection Program； 綿 花
専用軽微損失収入保険）
・ PFC（Production Flexibility Contract payments：生
産調整契約支払い）


















































18） determined by clearly defined criteria such as 
income, status as …factor use or production level 
in a defined and fixed base period（農業協定付属書
2・6（a））.
















24） Roberts and Andrews［12］pp.29〜30、鈴木［19］pp.22
～23、服部［6］pp.180〜181など。






Daniel Aの論文、“A Quantitative Simulation Analysis 
of the Impacts of U.S. Cotton Subsidies on Cotton 
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34） 2010年 4 月 9 日、TIME記事（Why the U.S. is also 












40） Paige McClanahan,"US farm bill promises reduced 
cotton subsidies as Brazil pressure pays off". The 
Guardian（4 June 2013）. 
41） 2010年以来、綿花へのCCP、MALPの支給も殆ど
なくなった（図 1）。







44） ①Fibre2fashion News Desk - India『Brazil to 
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